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.\li'""~ "bil'l,•, ,:,•r,,J ,,,11 iu .\t.r, ·d,· ,t,•111. 1111d aud, ll ,·rr lh . 
t·· .. \)l)J';l'\ irz 1) dt• ... .;,•Jh,•n 11ichr ,·rwiilrnt, \\ uni,• tliL' .\n \'OH 
l l1·rr11 1•:. Fn•y-( ;p:-,;:-,;n,•r 111,·l1rf:11~i  i11 d1•11 ....;.~Jnr1·izt·ntlpt•n ~••-
f1111d,•11, wi1• 1•r 1nir lwil'llii'!1 111itth,·ih, · und au cli vu11 1111r 
wi1·d1·rl10lr. w1•1111 a111•li !"\·hr -.,•ll,·11. lit•ol1ael1tel. Ich lit!II~ uii111-
lid 1 da,,·i·u,•:--tii,·k i111 C,·11tr,,J,1„rk,· ,1,., U,•11.rhal, in ,·in~r llöh ,· 
,·1111 :!:",111•11; ;u1f Phy1,•11111a la1•11i,pha,•rie11111 I.,_ im .\11~11-.L J,....;-;-1i. 
,·i11 11111.:idi,·n,· , ( 1111d •·rhit>II ,•i11 1.w,•ilt•:-. ~tiick nllu 
11,·1111 l,,.j ::,,•xtt>11 ""' d,•11 siidlid1, •11 l,alkalpP11, J11rrh lh ·mr 
l'rol~•s:--or ~ d 1ii11ael1; l,•t1.t1·r,·s i ... t 1•i11 kl l'int•r ? . - ..\u.-.,,•r-
,l,•1 1 hau ,• i.-J, a111 k k. 1.0ul. .\111,,•11111 i 1 W i,•11 C r lt•!?enlieir, 
"lii 1 ·k,• di1•_,,•1 .\ l'I 1.u sl"ll1,:11: ,·0 111 ( ;r.,,:--!!lu•.·k11 '·r ( .\la 1111 
1:-i:',t· . 111d d1•r l\1,1 1•rz,. 1~w11din~1•r. ~ 1 111111 \ ·1111 1h•r lta, -
alp1• ( Hul!1•11ltuh •r1; J,·:-- \ 'o rk u111111d1:-- a1Jt dl·111 :'1,.•h1w,•l1l'l't!l' 
1•n,fili11t 1111 1-r. l'rot ~'.""'"r \\ ~. , ·.,:-.~ -~1: ,•i11 :":-tiiek d,,r,,•\li,•11 
:-,a111111l1111~ , a111111t a i- .\l ,•hadi., ( .\h 1111, 1,r,i1 1. -
l·:i11 \ ·1~rglcich dit1 ,,·r ~Liicki• 111i1 1l1•n iid1t.-11 in Lapp-
la111l \'on l ll'tTII l'r 11fi•-.,11r D,dill1n111 !_!1•,a11111111ltt•11 ;-,;lih.•k•fll 
di,•-.,-r .\ rt. \\ i1• :--it· ,id1 i11 d1•r,,•ll11•11 :---:11111!11111!! 111•l11•n 1•i11,•111 
\·011 lh •rrn t•roh• .... or l '. 1 ;. T li11111,u11 ,·in!!1·,: 111dti>11 ) beliuden. 
1111d vno d,•111· 1 •·i11 ,...;likk vo11 (),n-1'1 · ,u111111t. - wulil J ,·111 
,iidli,•h,r, •11 F11ndt1rh' im \unh•n - st:hL•i11t 111ir 1.11 l' f!! t>l1p 11. 
1la:-.:-. d i1• i111 .\IJ1Pll!!•'hi,)t1• vur~o111t1ll'111th• .-\n ,·un j1•11er 11t1rdi-
sl.'ht•11 v1•r-;1_•hit•d,,.11 s1•i 111111 .w.tr. :--nw1•it 111i1~h di,, unti· ,uehte11 
,piirlich,·11 1; , ,,111pJar„ 1·, 111 ,L,h ,-1 l,el,·brr, •11: d11rd1 l'i11 
Wt•1 ig,•r til'I . l'ill :.!L•-.ch 11it1,•11t.,,. h:opf.,,_•liild : :!. 1lr1rd1 b,•ll1•J"l', t•h,·r 
111ild1", iss -d,i111111,-rnd,·. a l, ra11,·hlirii1111licl1 1i11:!irt,• Flii~••I: 
3. durch :--1• 1krel'111 ali,1tlh,•111h• 111ieht wi,• l1t•i lt alpi1111~ L. 
a11li,·~••nJ, •! 1 11,•ha 1ru11~ d,·r 11 iutt•rr.ir" '" 1111d -1. ,·11dlieh d11rd1 
11 IJr . 1' • . \l or;1w11z : llt•• ru ,.,i,c-la,•11 H, 111l,u,;1r t•·11 in tl•·r ~ i, 111111 
l1111.1! 11,•r k. 11~ •. \ 1·.1 l,-tni,1 ,I,•r \\ .i,.,,• 1hC'h,'llt,•t1 \111 1',•t••r ~hurgl ,11 Hull. 
,\ f':1tl. ~t 1',•lflrsh ,u r~ 1',,111 :!; ."\r. :! 1,..: ...:1 }':.!'•:.: 1:\- :!t;.·, 111111 .\l 1d:1111?, 
h1ul,•t:• °'t. l'. ·t,•r,thnu r~ . J'o111. \I. 11hr 1. 1 . .:..;1 !'I!• tj~l - 11-1 
t\ \\ ", \ ' ,,, : U„Ji.•r ,iif' ni,•1l•rii-.1,•rr-·ichi,d11•u Blum ,··11w,,, ,u•11 
.lahr 1•,h••r 11·ht ,l,•r :ill,•ntl 1c•li•·11 t l !u•rr,•.1l•~l111lo in 11,•r .l1h••f-.~L.1,lc. ,u \\"1,,11 
lilr 1~; ;~ p~. :!,: 
------~-- _ ___, 
--= ~ 
,l,•utlich sc.,ief gPstutztcs 1uich1 wie h,•i II. alpinus L scharr-
zug,•spitzll•s !) l,·tztes Fiihlvrgli,•,I. - .\ul C:rund tliesc·r cm,-
stantent wenn auch minutiiht~n \ 'l 1rschi1•dt•nht>ill111. J,•rh'll sich 
viellt•icht hei reichlicherem '.\laterial,• ,,.,eh weit,·re zu~,•s,•llen 
lassen, möchte ich die alpine Form dies,·r Art als ,·011 der 
borealen verschi,•cl,•n anst'h,m und tle,halh mit ein~m nen,•n 
:Xamen 1111Li zwar llomhus lll'lll'ri hezeichn,•11 - lu 1•:hn•n 
mt:'itws wert h,111 Lt1hn1 rs. d11 s l l11 rrn l ~nin •rsitii.ts-l >rot't•s..;,,rs 
llr . Camil lk lln, nur de<,1•11 Impuls hin ich ,·or .lahn •n .Ji„ 
l nst1cten tlt•r 11,>cha lpt'n Tirols systl' lll:tt ist·h zu t•rfursch1•n l,p~a1111. 
~owohl dil' Gl'nitalil'n d Pr __ ), von d1•t1l'1t mir 1111r 1•i11 
Stiick vorli,1gt, als auch Jie gt•o.~raphische Y,•rhn.1 itun!.! ,li1'"'"r 
Form, sind noch g,•nauer zn stwliL'ft'll; von Farlwuabiind1•-
rungen sah ich 1111r eine, ausg,•z,•ichuet tlurch eine gl'ibc I lals-
hintle - ich m,khte si,• ,·ar rolla ris 11t•1111e11 - ,·011 Li,·r l'a-
st,•r1.c ( 9 u o): rein sehwarz und roth lldiaarle 3 sah 
ieh noch nicht. -
2. II. Lap11011irus (.f;,1,, .. 1 IJ.1H ·. - - ll ier nur ili,· 
llemerkun~, dass die iicl.tt nordische Form mit schiin gold-
gelb und feucrroth llehaart,•111 ll interleibc - im Alp,•ngl'biett• 
enhrl'dcr ganz zu fchlt~n, oJer· wPnigstt>ns docU sdir St~lt l111 
vorzukonunen scheint; alle mir 1·011 clort h,•r b,·kannt,•n 
~tiickc m~itwr Sammlung, welche aus t.lt•r ~cltweiz (_Frey-Ge~ .... -
ner) und aus Tirol stamme n; sowi,i _jc>ne d.,,- k. k. zooh,~. 
Sammlung in \Vien, welch,• vom llizokel l Kriechhau111er),;,,;tilfs„r-
.ioch ( ltogenhofer), C:lockncr (~fann), ~lonte pia1111 und :--;d1lutl,•r-
bach ( \lann ) um! tlen llaibl er Alpen (~lann) stam1111•n, ent-
sprechen d,•r \Tarietiit Li. ~lorawitt. - int,•nn,•dius Kriechb. 
( c. 1. sec. typ. l; ,·ar. c. :'ll<>rnw. besitz,, id1 aus tl,•n llolo-
miten ,·on Ampezzo. -
:t II. l,efobvrei t,, l'el. / 8.'!li - mnstrueatus nerst. 
1.-Li!) - brc,·igernL Thoms 18i0 ~ ursinus Krit>chb. (i. coll.) 
lindet sich im ~anz,'.n Alpenzu~,·. ostwiirts his .lost'lst hal , 
Fin111c und '.\[,.hadia (.\laun ) vorspri11!(,•11Li: 111ch in tlen Kar-
patlwn und 1.w:u im T11trnstock11 wnnh• die Art ,·on 11,•rn, 
Uiredor 1\ . Pokorny a11f~!tf1111dt111 1111d d1•111 k. k. 1.ooh11fr•;rh,~11 
ll11fm1tsl'll111 abg1•trt.!t1•n. nr~:.nwiirtit! scheint sich Uie Art 
11,,rdwnn, auszubr~itPll. 
,1. B. po111nr11111 l' ,111:. ist auch in l!u~arn ,witn·r-
hn•itt'I: id, ,ah Stii ck,· aus Calocst und ll eurec1.iu. 
B. .\( p 1 an ob o III h II s D. T. 
;;. II. rn1h•1·ariti- (U. r: .ll ii/l,,-) 111. 17;/i - IJ,•r-
ha111l'ilus tKby.) III. 1:-(1:! J•~. :lti:\ 11. III:! ) und ltajellus 
1-1,,·., III. 1-;11J 1•~. ~1i, 11 1111 7 ist in d,·r hier uezeich-
rwti·u \\" 1•i:-.e z.u \1"11L·nn1•n. 1 )a:-.:-- der ~am en • rudcrarius '" 
,ich "irklich auf ,li,- ,·llrii<'g,·ud,· • \n lw1.i..!1t, hewebt tlen·u 
IJia~uusP: • . \p i, hirsuta-atr:t: ano til1ii,,p1e posticis 
sul1t11:-. 1111\·i .,'"! :-,owit• die Tltat„a l!h1•, da:-.:-, l>rLWSt'll uml 
;--;1•liii.1dl" tlil•:-1·11 :\'a111.-r1 al:-. .'y111l11y111 7.11 .i1·111·11 l\irliy":-- sd7.•'ll 
,·..ru1111lid1 ~•·,lii11.1 aul ,li,, .\u,i,·l,t ,1,·r Tqwu. --- \\ 'inl 
di,·»·r ;\a 111,•u ,·il'il,·i,•ht w,·~••u d,·r .\ l111li.-\1k· it 111it l,·111 (a11l-
1.11e,•lo,·ud,·n) :\.im ,•11 rud,·r,,111, t'alor. nil'ht .\ 11fn;ih111e liuJ,·11, 
- - icli 1_.rim1t•re iihri!.!••ns an u, ytL·IL•:,, :-,~1111111, ';ra\·. 1111J 
(l\. sculpturatu, 1;rav . : Chwto ,:ni1111a =-,;tq,h. 1 1'1,•ctrusc,·li, 
!{,•oll.) arid,•lla l'a~ k. ari,lula 1 ;r;l\· 1111d arida t ·uuJI'. - , "" 
i,t. di,· l\,•1.,·id1111111~ II. IJ,·1 h,uu .. \lus j.-uer II. J(ajelln, ,·11r1.11-
zit·l1t·II, w,·il :--il~ iillt·r i:--1, 11Iim\i,·li cous~·•pt1•11l d,•111 \ ~ or:..!illl!.!t' 
ht•i lll'l" B, ·ih•llJ HIIH! ,·011 kh11 1i1111t1Jll, wdchc 11ach bt:>iJeu l~,·-
:-,dilt.'chtt"l·11 :-.L'parat ln~nannt w11rJ._.11 :-,ind, indt•m '."il' zw,·i 
:-:.l'ilt>ll ,·ur J,1r anderen :-.h'ht; aueh nach tl1•m zweiten a11-
i!;l'l"t·~l1•u Pri11l'il'l' d,•r Xo1111• 11•lat11r, Ja:--:-- da._ ) Jl'lll J 1ll'l1 
~ anwn µd1l'll :,;oll (111l•i111•-; 1-:rad1t i:11., ci11 ,lllf h;idist er ~ub-
jlil'ti\'itiit fussl'HtlL•:-. ( ;, .... d,. !J !.!t•bührt dc1u :\'am en l>t•rham1~llt1:-, 
d,•r \' orzu~ rnr d,•111 alb·bra11chte11 11. llaj,,llu,, lli es zur 
\\ 'iirJi~uuc:1 di,· .\rt ,ch,•int in ll beritali,•n zie111lid1 l.1iiuli~ 
zu :--i•in: weni!!,l\!11:--bcfandL'll ~id1 in ciutr ::;e1hlllt11.! tles Ih~rru 
.1. (;ribmlo ud ,.•u 1;,1 II. lal'idarius L -1'.I :-:1ncke dieser .\ rt; 
ll etT llr .. \l :tc\l'l'lli 'J ,liirlt c si,• wol wrka1111L hab en, da er 
sie uicht aufiihrt ! 
1,--- ---·--
') llr. P. '1 :t)!r<'Ui: ~ugli lm t'nOllt'ri l)Plla Lom1inrJia in Bull. Soc. · 
J•:ill. hal. Tom. XIII. l~I. pg. 1~·1 ff. 
(l, 11., x:111thop11s 1,-,·i,·,·l,h. J,,-;11. l/a, in ,l,·n \\ •r-
ha111ll1111l.(Pt1 ,IPr k k zonl.-h nian. (;e,, ,11-t•hafr, ll:111<1 X X., 
1 SiU I'!!, l :17 nls c;> l,.,sch ril'11l't1C :-tii~k diirft,, ,le11 a11g,·-
!.!t•lwne11 Crn,..~,!nvrrhriltuis:-.l'll 11arh (Ps \,inl mit Surui:n ... i:-. 
Fahr. uwl llajt•llu, 1,Ly. n•r!!lirh,•11) wnl zi,•mlich ,i<'11,•r ,•in 
'<; !!l'\1'1•,,•11 s.'in ! n11s ,lrm zi,·111lid1 t.ahlr,•id1t•11 ~lat<-ri:il,• ,1,·r 
Sa111111l1111!! d,•s k. k. zool. ~111,,•11111s in \\'i, •11 <'l'!!i\.t sid 1 11,im-
li~h, tla,s ditl 9 Plll·r noch griisst.•r, als ,it•11t• ,·on lt ma:--tr11-
ca111s li, •rst. ,ind; ,li,• Typ,• war ..t .. •11 11,·rrn ll r. 1'ri,•ch -
ha11mer 11ur in \1i1w111 ::,;1iiek1' ,·nn,:t>lt·!!t'll 11111l t•s i„t tlal,, r 
ui,•s,; \' ,•r11,•ch,l1111!! l,•id1t t'J'kl,irlich l>i,• ,; iihn,•l11 .i•'lll'II 
von B. eu11fo:--11:--Sch,•uk !!:l11Z au,..:--1•rurd1•11tlid1, u11t1·r.,l'h1·itlt>t1 
sich al,,·r 1„icht dm ch ,liii1111•r" Fiihl,·r~Pis..111 1111,I g-,·11,lieh,• 
1 >i,· l·:v11q,Ltr,· 
stam 111•11 zum gri\~.;,t,•11 Tlu•ile aus Cur:-.ie;1, tll'III lhi !!inal1'11d-
orte J1•r Type; t.•inll, au~ Taurit•n, w,ts auf t•iu,• w,•i11·r,· \ '1·r-
l,r1•itt1t1!.! dil':O.l'I" i11s11la1w11 J\ rt s,·lilit•:o.spn lil's .. ,•. 
i. II. lapitl:tl'i11, 1 / ,.1 11',,/,k ll i,· Tyi'" ~,·idl's 11 im 
k. k. mol. ll uf11111s,•u111 in \ViPn ,•ri!il,t, ,lass ,·r ,li,• .\rt nehti~ 
g1..1tll•utl'l hat; ll t•IT t>rt1l~•s,ur l>r. F. Bnt11l'I' lh·11~ t>i11 t>;trl'in·11 
Ul'i \Vi,•11 in Copula. 
8. H. ,·011f11sus Sdt,·,1d,·. isl im ~a11Zt'll ,\ lp1'1H!t·lti .... h• 
v„rloreill'l, wie 111ich ~tiit'k,· \'!1111 t :luckmr ( ,1a11 11, l.i,•11.,•11 
t llnu1t•r) 1111.J lta ihl (~la 1111) l,d ehtt, ·n: auch sah i.-1 in ,lt·r 
:-ammluni! sehii11 l,rau11,• ~ aus 1'iirnthl'lt ~ \l a1111). - In 
l :ncarn lirnltt sich l'inc mit tlies1•r ,\ rt in B1•1.11u auf t ;rt1sS\' 
untl B1•lm.ar11n_g !!l\117. t,!,•11a11 iib1•n·i11sti11rnH•ml" Form; d11ch h-,1 
das llint r rleihselllle schnecweiss 111111 wie 11,•tT .\l o,·sary n r-
:-;ieh1•rt, sin1l tli,i ) noch mc•hr von j1•111~n dt•~ B. co11f11:-,,11, 
al,w„ich, .•111: id1 will tlit• .\uf11ll'rks:u11k,•it ,l,·r ~a111111l,·r aul 
clic•sP Fun11 let1kt'11 nml lH11.eiduw si1! als „ ltas~,, (odl'f ,·ar. ! '!) ii 
II. par:uloxus 111. ; n·r11111tlid1 std1,•11 si" 1.,1 il. o,1111fs11s 
~cltt•nl'I, in <'illl'r iih11lich,•11 B,•1.i,•h1111i! ,l,•s I Ji111url'his11111s, wi,· 
') l lr. \r. B. ~('i11l: 1 lifl l l11mmf'l11rlf'11 B,1hmf'IHl in: \V,•itE'11,,·1•lll'r~ 
n i"itr!igo 1.ur ges,1111mtron 7'.1t11rk11111lo 111111  l f'ilwi.,-.1•11o;l·h:tftr11 rum. ~ 1:-.::n 
l'I:· ti5 - 7'1. 
lt ~oroiit•Jp,j, Fahr. zu B. Pruteth Ct>r:--t. aber IIIIH!ekehrt ! hier 
ist di(' w"i";1ft,•ri)!e For111 die ,·,,rbl't·itf'l,•n· Urform un,I tli,, 
r11h11l1<-ri!!,, tlie alpine l'aral lelfor111; dort i,1 di" rothafll•riu,· 
l-'or111 diii l~ pische 1111d tliL• \\ t•issafl.11rig1~ die n~1 lidw 1 >aral-
J,.Jf„nn. - Xarh l'i1u•r Lri,,tlich,•11 .\l it theilun!_( IJ,,m, l>r 
11 utl, r', iu (; raz tiutl„t sich diese Form au,·h u,rnh iu 
~tei, ·rmnrk. 
C. li' a 11 o h 11 111 h 11 ~ D. T. 
!J. II. 1111•111lax 1 :, ,·st. Ce11i1,tli,•11 t1,,, C): lll,ittcl en 
d,•utli,·h !-(leichsd1e11keli',! dr,·i,,ckh!; K Jappen so lau!!, als tli,, 
/ .a11gL111, in der 11ntt·r11 llii lft1~ !,!11w1111dr:.11, Lrt•it, in tler ohert>11 
1 Lilftr lan~ t.ll!!•·~pi11.t 1111,l :-.pitz 1•11di1,!t'lld: ol1rre, 1•:ndi..di,•d 
l,r,•ir, plump, du11k1·l. ~,·liwau.lira1111, an d,•r :-:.pit7.P ,·011 inrtt1 11 
11aeh a11ss1•11 qnt>r al•~t1 :--d111i1ll'n, 111it :,,,l11111pf \'UJ.,[1rit1:.!'P.nd,·r 
l111wn,·•:h: 1111t,·n·, 1:11d!!li,•d h,·11 hra1111, ,•i11t'.1eh dr,•i,•,·ki::, 
w,•ni!,! vornt!.!1•11J. nack l; Jas nlll'l'l' End!.!lied auf d,•r .·\ 11sst"•11-
,,,it.• ( ltikk t·nll,ich,·) ,dir ,l'ii rlid 1 lwh:1art. - '-ch"n .Jadur, h 
,·,111 11 J•omornm, mit w,•ldwr ,i,• ll errn t 1. l(ndu,zkoll'-kv 1) 
id,•11tilizi<'rt, L,•denkl'ch ,·,·r-,·hi,,,!,,n: .Ja711 kommt 11ud1 di,• 
:,!Po~ra phist•IH1 Y t.'rl ,ft 1it11 l1!.!: B. 111,•mla x (; 1_•r,t. i.,t Pin Th it·r 
.J,·r .\lp, ·nk.-ttl', ,·iu 11,•wohu,•r tl,·r \ ' oralp.-n u11tl .\l11<•11re_!!io11; 
B. pu111oru111, t.1in'--' sl'l1r \n•ni!! hoch :111t":-.tci!!t.-.111le Tha lform' 
- .J,•rs.•llu•n .\n ,icht ist anch I J, rr J•;. 1 'r,·y-! ;essuer 1), d,·m 
id 1 ..J1o•nfalls ::;tiicke di,•s,•r .\rt ,·er,lanke. -
)II, II. prat.or11111 1 /,. 1 / //. - Di,• Tyl'<' :-:ci,l!s hc-
lintll'l sid1 in tl,·r :-:a111m!u11~ d,•s k. k. 1.0,,l. ~luse11111s in \\'i ,in, 
sowi,? _i.•ne d,•r rnr . l111n·lla1111s u,,,_.,.); dil· ,\ rt ist iiuer l' iume 
nnd llalmati,,11 un,I w,•it o,twiirts ui, .\ 111asi:1 ,·erl,reitet p!aun ); 
di,, \ ':u i,·tiill-11: s11hi11tl'rr11pt11s (l,by .) u. ephiJ1piu111 IJ,1hlb. 
•1 U. lt 11lo!-1.kow~ky: Ess:ii 11' unc noun~IIC' m1~tho1lr pour facilitt1r 
ln 1lr-lt1rmi11:itio11 ,lt>s t>~p;'.n~-. :1pp:irtl'm.111t nu gcnro Bumhus in Bull. Soc· 
itnp. ·" osrou. Tom. j:!, I.S7i . pg. ltj! l - !!1!1 \l Tom. j;}. 1878 pg. "iti-
!tl: t:th. 11 n &. 11,l, 
') t-:. Fr('y-1:,•:--snf'lr: )f ,~inP Exc ursionrn im Somm('r l~SO in ~Htth. 
ScLwt'i1.. 1:11tomo l Gt.'se llsclmft Tom. U. II C'ft a 18$1 pg. IOj-11 ~. 
2* 
ri11\\•11 sich Zl1 rslrl'ut im .\l1 •1·nz11~•~: :-:-,Lul1i11g, (~locknl'I', :"d1l11-
d,•rltach, ll aihl, ~tilt'.s,·r,ioch 1111.t Fra111.,•11shiih,· 1 lh,~•·11h11t,·r, 
,\l an11. IJalla-T orrc.) . 
1). B. protcu~ ,,,.,._./_ ~ fallax Kri,•chl>. (i. ,·oll) i,t 
im ,\lp ,•n;!rbiet,! wohl d,•r ,•ntsd,i,•,!Pn,tt> \ \·rtr,• ter ,l,•s thal -
lch(•mll•n, El1l'tH·n li Pwuh11t •111lt•11 B. :-.nroi;nsi.;, l 'a lir.: id 1 lia li,· 
di,! ktz ter1• Form wPder :--Plli.;,t ln•ulia,•ht1•I, nod1 _i1' i11 1•11wr 
a 11, d1•111 .. \lp 1.·11!.!l'hil!te c rli:1ll t•11t•11 :-,;.;u11111\ 111!!: ue:,:.,•hvn; 1111d 
lnl t,· tli,· ,\rt t'iir die alpi11" l'a rall,•lfonn j,•111•r; ,i,• i,1 da-
s1•ll1:--t. h iit1fi:.!1'1', al.-. vor igl! .\rt. -
l·! . II. Cul111111a1111, (l ,·1,_,,.) 'f'J,,.,,,.,. i,1 111ir 111lwka1111L: 
1·iu 9 dit':-:r .. :'\:urn •n:-:. n111 1111h1·k·u111h'111  ),,t1•r111·11a111,•11 an„ 
ll ;oli11a1i,·11 ( 'lan11) ,1a1111111·11d, l11•li11,l,·t ,ieli in d,•r :-'a111111-
lut1t! d,• ... k. k i'.lllll. 11 ül'111t1sl•11111s i11 \V i,•n: id 1 k1,111tl1· l,, •i111•11 
t ·11t1·1':--i.·lti,·d ,·011 pralon1111 {L ) 1'11td,,,•k1.>11, als d1111kl1•r ura11:.!•·-
111t IH'."" Col11rit. 
t:L B. \'Orti,·o~u~ , :,•,·.~!. i:,,t, 11a1•h dl·11 in d1·r ::-.1111111-
lun:1 d1•-. k. k. l.llülo~isch ... •11 ~111:--1•um 1111d d,•:--l l ,•rr11 Erl1,•1 
l11·li1H!lirhe11 Ex1'111plarl'11 zu so·hli,•ss.·11, auf tl,•r !!:1111.t·1 lla l-
kanlt:dl1i11:-.1•l, 11a111e11tlid 1 ab tll' in Epir11:-i ,·t•rhr,·itl'l; l,l,...;1111;L•r~ 
l1,•1111•rk1'11:--wl'rth :-dH·int mir auch Ut•r auf tll'r .\ 11~-.;1•11- 1111d 
\ llwr.,,·it,· ,l,·11 ll i111,•rl:irs,•11 l ,•li11ollich,·, ,l1111k,·l«·h\\'.1r1.,• ,,11111111-
arti:..!1• 1 Lwrl1iisch1·I zu sein, w1•lch1•r sil'lt l1t•i k1•i1wr im iil 1ri~1·n 
( '.,J,,rit,• iihnliehl'11 ,\1t tintl~l. - \' un J,·r 1'.1rall,•lfurn1 i111 
.\lp,·ll!!•·hi,•lt•, J,·111 II. alticula Kri,,ehlo. 111011l:11111- ;,,r,t. 
,wc 1,, l'..t . l'l alll . ed. 1111tcrscl11:idet ,ich tli,• .\ n durch ,l,•11 
11ackt1·11 od,·r g,,ll,lot•haarlt-11 :-:ch,·it..l und l' lyp1•11s - [l11•i 11. 
ahi c1.Ja Kri 1!ch1,. :-.chwarz ~); , ·0 11 d1•r ust.-.ihiri:-:.,•hP1  1111<l ka111t-
sd1akali, ch,•11 l'a ra ll,•lfurm . ll. :-ichl'li ll:11l11S1k. dur,·h oli,• 
g"pltl;!t'llot• (11ichl elfe11bei11·,,i,,w) lld, ,arn11!!. 
11. B. allicola /, ,·i,,c/,1,_ - !!•'!.!••11 llt>tr11 lt:1d11,zk,n,·.,ky', 
.\11sid 1l, IIIIU in Ucl11·r~i11stim11111!,! 111it l l,•1'1'11 1:. :llura\\'il /. 
- ,·,111 II. :-:icheli I ta,l. 1·11lschi,•de11 sp,•cilisch 1.11 t r,•11111•11 
- ist Pill Charnkt,•rthi,•r tl,·r ,\lp „nk,•tt,•, das siitlw,irt, l,i, 
To~cana ~)lan n) 111ul G1·11ua (f:ril111d11!) .!••ht. l>i,, n ,•11i1ali1•n 
Ul!s o z,•igcn (a u,n •icheml vtJ• j e11t'n ues 11. l,q,ida1 ius L. 
zu w,-J,,h,,111 ll. ~ieh,•li Ha<I. rnn llrrrn Dr .• \ ltir:111 itz l. c. pc:. 
~".! ..... u,•z11(!•·11 \\ in!) ,·in rt·in l11't•i1•1•ki'..!l'-"' BWttch,·n nm lall!! 
:--1•lala11k ,·11twi,•k1•ltt>r 1·,,r111: di1• K lapp,•11 ,iml :--o Li::!!. wi,• 
di,· i'.an~1•11, a.11 d,·r ~,,irzt• hal1,kr,·i:-.li'1rt11i!!. haki!.! IIIJl!!i•kriimml 
11ml an d,•111 l·:ndl' ~,•kr,•uzt: di,\ :--:-tiPlt1 sind 'Phi' sd1h11k 11rnl 
11ai•k1; di1• :---pitt.,• i-.t h:11l1krf'isff1r111i:.! ah!.!1'1"111111,·t 1111d da_-, 
1111t,-r,· 1-:ncl:.di,·d rat!t ,•111•11~0 !!· formt iilirr da:--ulwrt1 t•in Wt•ni!.! 
,·or: :111 d,·r ;-,:..1•it1.,· d1•,,1•ll1t•n, suwi1l an d,•r ln11t•ns,•itr• lit•-
li11il,·11 ,i,·h d,·1· :,!a11z,·11 Liit1'..!•' nach k:1mmarti:! !!1•,tt•lltc fl'in,· 
Jlaar,· in l'"rall,•J..r Hi,•h1111n!, "'11kr,•d11 nnf 1lr11 Znn!:!,'11 -
1 >i•· 111it ,·orli1•;!,•ntl .. ·r .\ rt am 11:ii.:h:,.;.tL•ll ,·1·rwan1lll• Furm 
i,1 II. 111,,11l.11111, J,, l',·I. 11 tl\'e :1111 c,·l. und II. l' yr,•nai,·11, 
P,·r,·1 t,. w1·kh,· \.,,idt• a11 ...;1·rh:tlh d,•-. ~\ l111•11~1•hi1)tt•:--:--id1 lind1•n. 
1;; B. 11i,·1•at11, lt,·i1•1·/tl,. w,•i.;t 1·i111• hi"u.·Ii,1 a 11tLi!li;Jtl 
\ ~;iri..i:it ;1111. ir:,!1•111 d,·r ,,r:--li' u111l zwPit1• llint,•rJ,.jJ,,ri11'..! 11i,·li1 
r,•i11w1•i-. .. , _,l)11il,·r11 ... ,_•l1111111zi:! fl):O:ll°(Hh !,!dJrl,l si111; idl l1,·-
1.,•ii:li11,· dj,,_..,,. Formal, H. Parna...,,iu, w. - und ti11d1• tl1·r;1rti!!1' 
1·;;r1,1111~1•11 au, l·:r1.,·1"11111 1 jJaliuowsky) llru,-a 1 \la1111) Ta,11111, 
und ( 'ili,·i,•11, 1-:Ji,,tlwtlq"'I, im 1,auk,"'" 1111d ,·11111 l'arn,1,, 
(1\ riip1•1"I in d,·r :---:111111111111'..! d--. h.. k. z11Hl. llnt11111,,·mu,. 
Ein,· and,·r,• di,·--,·r in B,•t.ll:.! :1111' di1• Filrln111'..! 11ah,· ,·,•rwandt,· 
,\ rt, w,•h·h,· ,i..J, ,·on II . 1ii,·,•atu- l,ri,•d1b. 11a111,·111lid1 Jurl'i1 
tl,•n .;ch111iiehti!.!1'1'1•n K11pf mit „tark t!t(n1.1•11ilt•111, 11opunk1i,·rt,•111 
h.Pp!",child1', da1111 U11rd1 die ~c1un1111.i~l· nicht rein 111ill'l1w,·i:-,,• 
11„haarttll!!, 11a11H•11tlid1 ,h-r 11 i111,·rlll•i1w. 1111d ,·11,lli,·h d11r,·h 
,J,,11 kn·i-rnndli,·h,•11 • IJi,,·11:; • J,, Thora, (11id11 ,·in,· wul-
hl'!.!riiu1.k ... ,•hwarl'.l· Bindtl, Wh' 
1111tl k 1,•irw ,,,hr ,dll11iichti~,, 5 
11<-1-r11 1. l, ,,d,•r im K auka,11, m 
!.!l'~,u111111.•lt 1111d l1l.'li111l1.'ll ~ich 111,•hr„r,· ~tii··k,· tfpr„1•l1H'11 1111 
k. k. 1. .. 11I. ll ot'11111-.•11111; id  l1t•1.,·id11w di,·.,,•llit• al, 
IJ flr . .1. KriP•·hlo:111111,•r: B,•111nkunr:•·n d,r-r PIIII~" ll u111ulf'l:ir-, 11 
~1"1t. 1:1111111101"~-Z1:::. :.H .• 1:ihr~. 1 . ..:7;\ 1'1-:· :3:J.~,_;t\! 1. 
') f l r. J. P<'re-1-: 1 ·1111tnh111i1111, ;'1 1:1 fonur 1l1•s .1pi:11ri•~ 1h.• 1 ·r.1w·"· 
in: ,\ rt. l. 11111. ~ut·. llordPaUt l. ,Pr Tu111, :t 1:-.7!1 pg 11:1 - l ~:1. 
---- -~- ._,_ 
Hi. H. l.etll.'ri ,,,_ ohnr iib,·r ,Jen logisch,•n \\' Nt d,·rst•ll,rn. 
ob ,\rl, ltassc oder \"aril'liit - rnr der Hand ,·nts~h,-itl,·11 
zu wolle11. -
17. II. si lrnrnru (!,) 11,tl,/.-.- \'Oll ,n·kh,·r ,\rt 
Jlerr l'rofo,sur l' ,·n•1. d11,•11 hnchintt•ressant,•n :\lt.-lanisn111s 
- ,·ar. ni!!J'L•:-.f!l'llS Pert.'7. 1 ~7~J l1eschrie\1llJ1 hat, th1n iL'h im 
Alp engebiet" noch uicht fi11tlP11 konnte, d,·r ali,•r ,·i,·11,•icht duch 
unter B. 11aj,·llus slrckl-11 ma!! ist in !!llnt. :-iitleurupa n·r-
bnlitt>t: ich :-ah :--il! au, tll'll Pyrl•nat•t•n, wie ath Tult::.cha 
(;llann) ,·on Lil"Orno, wi,• ,·011 .los,·fsthal (:\lann) in ,lt n \'t'l"-
~chi,•d,•1ist,•11 Sammlung,•11: tli,• 'l'yf'r :-ei,ll's im k. k. lluf-
kabinete i11 \ri,·11 ist richtig l1t•,ti1111nt. -
.\fit di,•s,•r .\rt ist l'inc in all,•n ;l Gcsclil,•chtcrn in d,·r 
:-ammlung dr-, k. k. zoul • . \ln sPums in \Vicn ,·urhan,len,• 
.\rt s,·hr nah,• Y,•nraudt, welche ich als 
1 i . II. llo~euhoft•ri "'/'· hi,·r lll'schr,•ilien will - mit 
llinwris auf II . sih·arnm L, d,•ren ml'dill'rra11r l'arall,•lfurn1 
~ie \"orstt•IIL'll mag. Die 9 ~inLl L•lwa:-- µrH,sl'r, die ~ 
,o gross als ,lic g,•wiih11lil'hc Furm ,·un B. silrnrum (L): die 
3 gl,•ieh,•n ihnen ,·ullstiinJig. - .\utfüllic: i,t J,•r .\lan!!t•I 
der <'in)!1's,·huh,•111•11 w,•isst'II llinterleibshi11,le11, wo,lurch das 
(",,lorit hiilisch j:imui, his sf'eissgt'lh ,,r,ch1.•int. D,•r Cly-
fll 'US i,t J,•utli,·h kl'illiirmi)!. unt,'11 gerad,· ahg,•,tu111pft, schwach 
und Sl•hr Ullfl').!l 1 l111fü .. ~ig punklil·rl, mit 1:ini~l'll Wl·lli~,•n 1·i11-
~esprt•nglt•n g1•lhr11 l laare11; die ,YangC'n ~iml :-whr lirt>it, 
)!liiuz,•nd, schwarz; Jas llabl,and ist rnrnc scl11ual schwarz. 
Der iihrige Kürp,·r ist jamois bis spl'is,g,•lu behaart mit .\ 11s-
11ah111e ,ks schwar1.e11 breiten Band es zwischP11 Jen ut·id,•11 
Yur,lerlliig, •ln, dan11 des sclnrnrzc n lland, •s auf d,•m dritt 011 
lli11terleihsri11g,• nnd ,·i11ige11 schwarzen Borsten auf tlrms, •11,.•n, 
die jedoch k,·i11,•sw,•gs etwa s(•nkr ceht st,•h,·11 1111,l j,•11,• cha-
ra kteristiscl1,• lli111lc Je, II. art>nicola Th ums hild<'n ! ,li,· ,1 h•ll.t,·11 
:-,•g111l'11te ,lc, l lint, •rlcil,cs si11J sd1iiu f,•uerroth, wit• l><•i II. 
:--ih·arum L., di11 \ ' or,il•flh'ine si11tl !:id1war1. 1,l'haart; tlit.1 ührig,•11 
1,•tlerg,•ll,: die Tar s,·ngli,·d",' siml fuch,ruth, h,·I h·r als hei II . 
silrnrnm lrnhaart, wo sie l,rnunroth 1·r.ch,•i11,•11; die l lint,•r-
er"' ist in ,h•r ,1 itt,· am lir,•ite,t,•11 unu am Hamle mit fuchs-
ro!h,·11 llaar,·11 besl'IZl. -
l) jp f ;,,nirali•·n <l1•:- 5 11•i!.!+'ll im a\l!!i 1 J11ei11<111 l'in,•n :-.dir 
fpl1111q11•n l1rl'ita11!.!t':--t'IZll'11 ~li• 1, tll•s.,1•11 olll'rt'S Endt1 tr1·rad1• ah-
c,•,l11lz1 i,1, 11iihr,•11d unt,•r ,l,•111 "•lb,•11 ein dn•iccki~,·r \\'inkel 
nach t.•i11wfil'l$ t!•'ZO!.!t'll i,t: ihm !.,!1•~1•11iiht.1 1' li11!.!t auf <lt'r 
l{iick1•11s,•it,· 1•in dn•i1•eki!,!1•r Einschnitt; clas 0Lt 1rr Em.l:--11~111c11t 
i,1 halh1111J11dUir111i~ 11ml iihno•h _j,•n,·m ,·un B. silrnrnm Li, 
auf ,l,·11 nach ,·i1111iins ra~••uu,•n Zahn, <lN hier fehlt: da, 
11111,•r•· ErnJ.,.,~111 .. 1 da~l''l!t'll i:--t _j,•111•111 von B. :--ilvnrum ~ehr 
iih11lieh. 11ur in all•·n Th,•il,·11 plnmpPr und br,•ill'r. - ,\n,ser-
,1,,m 11111,,r,,·h,·i,l,·t. ,id1 da, ) tlurd1 h,·11.•r,· lll'i11arri11~ tlrr 
l li111<-rl,..i11,•. - ll.1S \ ·a1,•rla11J Ji,,,,,r .\rl ist ~iz,li,·n. -
I>. I' o e c i l o 1, n 111 , 11 ,; m. 
·1 lwrax d,·, f' in J..i· \'unl,·rhiilf1,., 111111 im l'ulbr,· s1,•1< 
sd1warz ueh:un: ui,· hin1,•n> ll iilfl,, i,t l1t•ll,•r u,1,•r dunkler 
l1rau11 lii, !.!old1.r•·lh; der llint l'rl1•i11 ,1•i;.!l nh• ,,i,w ru1hc F;irhun!_! 
tl,·r 1 :11,b,·!!m••111e: ~ zi,·mlich !!1,·iditiirl,i~, doch h„11,·r !!•·tiirl,t. 
]'.'> II . St!'ll'lli J/,,,/ .. ,:k. au, .\ 111:1,ia nllll llrn,-a (.\lann) 
im k. k. ,ool. .\[11,enm in \\'i,•11: ,·.,n ll,•1rn ll. l{auu-zkow,ky 
"'ll<>t re,·itliert 11111I rirh1i:.: ltd'nnJen. 
W. II. zo11atus ::i111itl, in all,·n ;; 1 :e,-.·blecl1t,,rn, nameul-
lit-h zahJr,,icl11•11 ~ auf d,•n i:ri,•chi,d1,·n l11,,•ln ,·un 11,•rrn 
Erlll'l' cl'l'an!!1•11 und in ll()s:-.L'll ~ammlllnl.!: die ldt•ntilat't mit 
,·orhc•rg,·hr11tl,·r .\rt, w,•lclll' ll ,•1-r .. \l „rawit1. ,lt·n ) G,·11i-
t11li,•11 11ad1 zu ,chli,•.,,,•11 gbuut, ,ch,•int mir 11od1 et\\'as 
zw,•if1•lh;1f1: dod1 stanUL11: mir 11ur Wl'ni~P :-,,.1iickL1 ,·on l'J':-tcrcr 
zur \ 't•rffü.!lllH.!, --
rn. II. Sill,1•11,is .Y_,,t, welcher 1111r eh,•nfalls in Jie,c 
t ;ruppl' 1.11 !!l'hllrL·n :-.L~hl'int, l,L"'•itzt ganz 1·i1!1~11thiimlich ~P-
hanlt• nenitalien der ,:5 : das llliittl'lll·n i,t lir,•il und ,lu111pf-
lid1 ,lr,·il'cki!!: di,• K lapp,•11 sind dnrehaus tdcicl1l,reit, zart 
fadL•nfiin11it!, 0Lc11 llllH!C:o,dilag,•n U!id zu l'incm ~, J Kr,•i:-; ,•in-
i,:t•bo:.:,·11: ,l,·r :-:1i,·I i,t J, ·r i:anzrn Liinµe nach ziemlich gleich-
bn•it, au der ln11l'l1Srite tl,,utlicb kammartig Ul'haart unJ an 
r= 
drr Spitze schi,,f nach anssen ah~eschnitti'n; das oh,·n· 1·:n,l-
~licd ist hall,krei,fönuig liPuriinzt, das nnt,·r,· ,lr•·i,·,·ki!! mit 
,h·utlichcr ::il'itze. Oi,•se .\lt-rkmale alll'in ht•!!riind,·n di,· 
ArlrcdllP Rchr wol. -
E. Thor n c u h o 1t1 h 11 ~ D. T. 
Thoms l'-7:!; d,•r Xn111t' n ,•,•r,li,·nt all!!t'tn,·irw J;inliihrunu, da 
,lir gl,·id111amiue .\rt d,•s Fahriciu., wnl kaum j,· •·rnirliar St•in 
diirftr: dann ahPr llr, •ws,•us :'-iam,·n :l:, .Lrhn• iilt,·r i.,t, als 
,jtltwr: B. <'l(lll':--lri., Tliom:-.. 1,011wr11m l>a11z: B. 111111•id11:-.  .•r:,.I, 
i:-.t tla\'on wohl ,·t1r:,.l•hil1d,•11 ! 
'.! l. II. 11111ci1ln, r:,•rsl. - "'"' mir in Tin,! noch ni,• 
:1.ut'µ:,>funtl,111. wiihr,1 ml rr in d1•r Sl'lnn•i1. :--11 alln·rl1r,•itd zu 
s,•in sdll'inl, wi,• i,·h zahln•i<'l1<•11 l•:x,•11q.Jar,·n I i<'tTn 1 ·r,·v-
Ct1~Sth'r:-:. ,•r.-;.clilit•:-,"'"· di,• il'h ihm v,•r,lank,·. \\'urd,· w,·ild' n:--t-
wiirt~ auf dt>r Pa,kr it• !_ :,.;.r;111tli11:.,:,·r) nnd in :-,;.teil•rr11ark. 1)la 1111) 
!!Cfuutl,•n; 11. :\lli ll,·r un,l .\lurawitz ,•r\\:il11~,•n ihn auch ans 
Tirol. Wtl t•r all,·nli11~s ~,·wi!'>s anzutrt•ffl'n ist; 1•lwnso llt'-
sd1n•ibt 1,•tzt.•rcr ,l;1s,•llist St•l11· g,•11a1i' di,• ·1; Gc11itali,•11. d11reh 
,n 1lchr• t1r :-,i,·h ,·un, dl•r :-,;t1•11pen 1't1wol11wmlt1n Paralll'lfurm, 
d,•m II. la,·,us .\Tor. 11111,>r-,•h,·id.-t. 
'.!'.!. II. clt':;-a11s S,idl ( J,,.'/7) lictindl't ,i ,·h als T,·,,,. 
in tlcr Sammlnnu t.1,·, k. k. zoul. .\lnsen,n, in \ri, •n. J:in 
~cnaul•r l'"i·r!!h·ich tlC>r:--t11lwn mit tl1•r B1·sehrl'ilrnn~ 1·r~il•t, 
tl a s s I L' t z t c r c 11 ich t !.! P II au 111 i I erst 11 r l1 r s t i 111111 t, 
i11dl'lll aus Jiescr ht•lTorztt~chtn sclwint, dass th-r Kopf ga11z 
schwarz beh,tart ist, wiihn•r,d er an ill'm ~tiicl,e l'!llschi,·d,·n 
schwarz liehaarll'n Clypl'US nnd ;';cheit,•1 z,•i!_!t. l)a 111111 ,las 
Stück mehr bintl,•nd,•n \V,•rt habl'n muss, als di,· ll,•eclrn·i-
l111n!!, so ist sicher, t!a:-,,; B. ,,Jl':,!ans ,....:,.jdl st•1•. t;-p. auf cl,·11 
II. fragrnn,, Fnlir. Kirl,y l'l aul. il' XCI. !'all )~ disti11~111•11d11, 
.\lornw ( l8li!I ) nicht lo,•zo~,'.11 w,•nl,•11 darf, ,Ia di„s,• ,\rr 
l.'itH'll f,!dli l11•hanrlt•n Cl:·1wus t.l'igt; es 11111ss d.i li1•r di,·s+·r 
,\r t d,·r :\'a111en distin~11t•111l11s ;\loraw. l,l,·il1t•11 111,I „s li:1111l1•lr 
sich 111111, wie j<:ncr Scitll's ,·crnwlet wird. 
•- - ~ 
T,·h knnn mir nicht ,·,.r,a~•·n. ,lie ,\n,i,·ht hi,·r :rn,rn -
spr1•1•li,·11. da._, nad, .\l•Zll;.! di1•:-1·:--~t•l\i \1d1aa1t1·11 Thi..i· •. , 
i
111
mi·rhin 11ud, zw,•i 1 ·ort11Pt1 ,·urh:111dt•11 :--i111l. von di'll\'U tl~· 
.-in,· durd, ,h·n H. 1111,:--11 111,,la-. 1 ;,,r„1. r,•prii:-;,•ntirl wir1l. w,·Ji-\p·r 
a 1:--a 1 pill•' 1 \u-al1,·ifuflll mit ,·i11i'iir\1i:.! l,\a,:--~•·lbli,•h,·111 l l i11t,'.r-
\,·il,,· 1 ,·ar. :.! 111.j \lora w.) 1l1•1H mit11•l1·llf"•lpiti,,·h.-11 B. 111,•,q-
111,·\a., .\,·r .\ 111,,r,·11. i11,\.,.,nn,l1·r- ( ltt" ~,·l1111i ,\.-k11, ,·h1 ,·,. 
!.!••~1•u1·1l11•r „t,·\1,·u \\ iü1l,· 1111.\ ,!+-11 vom ,-üri:.!•·11 duri•h 11-t' 
cli•utli1•li r,,,\d,ri1u1:,· ,,,1_.1,,· 111:d .tritt,· lli111„rl,•il,:--,1•:.!1Ht'llt au:---
Zt·ii•hw·n wiirdi•, ,·ar. ,, ,1,.,a,, 1: .\i, .. ,. 1 ·11rm. 1li,· aurh ich .,.l 
i111 l'l.!· r1 iL,1•· li1•IH! 1111d a\, • 111,•-.,1111•·l:1 .. • :111:,!al,. iliirft1• 1111n 
d, 
111 
H. , \, .!.tll:- .... ,.idl , 11t ,,r, 1•li,·11 u11d „j ·li 111 i,·11,·111 al11ilw'l 
. .J, \,. .... ·,,\.r, 1· .. ,.111 •. \rr. J:,-,, .,,\,r ,·,r,11,t ,,-1\ialt,·11: ,\,-,· 
111:111,·\1111:1\ 11~,-l' 1 ';!_•·l·•~•·:1•' n. r11t, .... 11-- 1:,,-r--:11 1--~\:! !--, 
j,.!,1·\ 1 ,-!n,· '"111„ 1,11 ,,·r---·h·,,J,·1w .\rl. ,\:, ·,. ~n d-
11 \\·, ... ,-
i11,,.11 ,·11r'.L11d·...:, 1~. t111 „ 11, r, 1. l ... ;~•. _ .... • t• tl wd11•·h \ ,.;,1 .
. \ 11,·11 t.ll'-.1111111•·1lt.1;:. n. i:111:t li ir d,·r l 1.-i·-..ta,·1•kl'l·i .. ·li•· '\.1rn,•11 
i••!l•'lll -....,.j,ff.., 1.1 w,,;,·\l, li, \\ ;, 
\ rl ... :1 11 , r ,,•i,.,,;. · '· · .. 1 
,\o1 ..,k.,w--ky und 1·r•·\"-1 ,. .... i ....:· i, •:11'.n· ll h.11. 
,ra, l\llll di1• , ·, rl,r,-;f1:: ,l:,·,,' .\i i :t1il.u,:.!l. -.11 ! iL"' 1 --~·· 
1.i,-111\i ·h aw.: .. ,•}di,·----\i,·la tl,·111 ,'1 ntral, 11 L11r111,,1 .111: !11kt••---..1111 
i~t ihr \ "urh.,1111111t·11 i111 T,1tr,1-.:,, ·k1• 111 d, n 1, '1\'alh· II l\1-
h.11r11y i, d;11;11 am T--,•h:1:---•li,-1\ ,,.[,·11 trn l , ; '\· il.tt" \h: 11. 
lt,1:!1nli11ft.··,: ,·,111 Pra.! \\11r,I, ,·111 ,.....tt'u•h. ,\,;:,•li 11 ·r :1 llr. 
\i,•h., rl :111 d., .. k. k. ,,111\. ,1 11.,,•11111 ,·it1:.!t•,,·k ·h.1. ,l.1, t11i1 d,·r 
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1,._:.:,~•·li, \ ,cl.r" 11:,•11 T,1111 III_ 1:-.77 J•J.!· 117 .\ 11:---
,1 llr. 11 . ~. Lmi, ,1, i,w hc: Znr ~, .... i,- .. l'r,1.;1• i111 l 'c,rr,·.,1••
1n•t• 11,
1,l.111" 
,kr lrmisdua 1. .l.d,1,.:_. 1.-.:-..1 \.- . III un,1 L.1h1111ul. :'\'11,·lir. \'II ,Lil1r;.:. 
1 :-,;:-,; 1. I'!-:· :t~ 1 _:;:,!:), 
r:::::::-:=:::: - 1 - - -
1 
:!!l. 111. dbti11i,:-11t•111lu-, J/on1 11•.. ,·un welchc·r , \rl l'in 
nHn A,nur lw,tin,mt,•s ::-tUck (,) 1 in u,•r :--ammlun!! ues lluf-
kaliinets sieh IH•li111ll'1, das l,ei llallt i ~l'l:111~cn wurut•, lind,•! 
sich el11•111la 1d1 au, lb!!ll'a ( :'11:tnn) 1111d dPn Karpalh cn 
T;itr astuck ( l\1k,1rny) ; i111,•r,•,sa11t ist ihr transmarin e, \ ' or-
ko111111,•  h,•i llu11e L"i eh,•1, ) ). 
·~-t. II. )ltH'sar,1 i /,,·i, ·.-1,/,. 1:,;7j_ ~- formu,11, :'llornw. 
( i. roll. \ 'i,•1111.) sd11•i111 i11 ! '11!!:tl'll, IJl'i 1111.la-l',·, th da, Cen-
tr.11111 81.1 i11·r \ yl•rl,r,•i1.11n!.! 1,11 la:d1,•n; dl•r ii:,,llieh,tP Fundort 
i,1 Tult , l'11a, tl,·r w,•,tlil'h,t,• .lu,..t,thal , '1 a11n). --
!!t'.> H. fra~1·:111, ( /' ,,II .) ,~ ,.,·,·-~·"· ,•irn• a11,!! l 'Procl1Pn 
o.-l-l'lll"lll'iii,clw .\ rl, w,•ll'lll' his <'1•11lralasi,•n r.•ich1, ( l•:,, •11-
l'lar, • ,·un ~;ir,•pta 111d llrussa im k. k. zoul. ll11lkahi111•k) 
u11tl lan~~/1111 doch ~ldi!! \H•~twiirt:-. riickl, ~u ua~s sh• h·•r,•it-. 
11111 t_lf,·n 11ich1 Sl'll1·11 i,t ( Hu~,·11lwf,·r) 1111,I 111111 au<'h i1n 
\Y'it'lll'l'lit1L'k1.1 11 l1 i11riickk, wo sie \"Oll l11•rr11 PruL Braul'r, 
H 11!.!••11huh•r. l>orlill!.!l'I" 11 ~- w. alljiihrlidt l'lll7.t·111 !!•·langl'll 
wunl,• ; 1n•,t wilrls ,·um \\ 'il'uer \\ ',dd,· liuuet sie sich 11ich1 
1111°hr. 
'.!fi. R lll'it•alis ,1/,,,.,11,•. J-;j1i au, T11l1seha 1111u ,\mas ia 
iu tl,•1 :--am111l1111g d,•s k k zoo!. llof11111,p11111,; uilt als ) 
, .llll :"tt·,·l1 lli Hado~zk. "·;1~ mir 11id11 wohl riult•uehkn will, 
,,m ,•il id 1 au, dem :'II 11,·riale d,,, .\111, .. um, ,ehli l's.w11 kaun. 
F. L C II CO h O III 1, II S D. T. 
:!i . II. lt•rTt•slris / ,. 111 i,:1111z 1:11r11pa ,·,·rbr, ·it..i 1111d 
mil ..:\11.,11ah111t• 1h·, :-.iidHch,11•11 ( :t•l,it•tps 111,·prii11d1•rt; an d1•11 
\l irtl'lr11t•(•rkii,tt•11 wird dil' .\rt :,,;('hr gru-.s, dit• Biod1•11 wprd+·n 
duuk,·l !,ist ora11!!•'!!•ll1; cli,· \ 'ari .. ,a .. t miig<' Ual111ati1111s 11.
lwi~st•n: ic·li .,alt ~i, , ·011 Fi111111•, Lin1rno, :-,;.jzilit•n, ~pahun 1111d 
lta!!u,a, ,\th "" · .\111isia 1111d 1•:li,ahelhpul; di,· g1•11iih11li,·l11• 
F11r111 1111ch iu \\ ',,,1,i l,iri,·11 (Fi11,ch) 1111d T11ltseha , \l a1111); 
Pill liii!J.-.cJJ1•s ,...;tikk mit s,:liwl'f1+.!Pll11•111 .:\ ft„r li11~ i1•h 
im Tub clhad lwi <:r,z im S ·pt ,•111b,·r ,li,•s•s .lah rl',; ich 
11,·1111,• di .. ,,. \ ';11i,•1,1t•1 ( ri,toph i '"· - di,· l·\ ,r111 11. l11curn111 






' l , 
plar,•: die Type .'-cidls bctindN ,i ·h im ll ofkahi1wtr in ,,i c11; 
an,len• :-1iick,• tlaSL•lh,t , tam111cn au, ,len l, aqiat h\•11: Ta 1ra-
sluck I l' ukurny1 111d :S-icderii,t,•tTl'ieh. -
'.?S. II. suhtrrrant•ns ( / ,.) lt :,lk - T1111,tal la111is ( K liy) 
9 - l,atr„illellu~ ( Kby) ·3 nach den vurlieg,,nd,•n T~·1wn 
T h„1n,ons au, :'.\iedcröstt-rrcich, wie iibcrall am Cuntincnt ;;pl,r 
s1•lt,•11. 
·! !l. II . hor1or11111 (/,) IVit/k. Im k. k. ll nfkabi1wtc 
l,1,li, 11),, 11 ,ieh 1:\ "llll'lar,· aus 1,lan,1, li:iirnth,•n 111hl d,,111 Kau-
kasus (!,,•der)' - all,• ,·un iilu•n·in,timmend,,m Coloritc und 
l labitus. 
:111. II. ar~illat't'IIS (.'',·,,,,.) /1. T. - Li!!u,ticus ,°'pin 
1:-:11:; si•ult·llatu, .lur, 1:-:07 ist ,ler sowohl durch ,li,· Be-
s,•hrt•il,nnu, als 1l11rch ,las llihl ·"•'opuli's 11 wi•• Yillars' l'ri,i-
rir;it:-1wr,•rliti!.!lt• ~a111t•Jl rl,·~ ~ndwiirl„ d..i· .\111•·1l l1111l lii-. ,rii•n 
,·,,rl,r,·it1•t,·11 B. r11,l,·ra111:--1·at.r., wi,· irh ! , -"'1·t11vr,t•!t l!t'l. 1-i!.!t 
hab,·, wiihr,11tlj,·11"•i1, ,J.•r .\ lp,•11 1111r .J.-n;, u. ) !!lcich -
fii r 111 i g t..· II t w i t' k ,. l I t• ~ ~-·fllnd, n Wt'nlen . - l .tll1ri!!tlns 
kamt irh hi,•r di„ lh-1111•rk11u~ ni,·ht 11111,,rJrii~ken. ,lass na-
1111,11tlieh die in d,·r ..... ;1m111lun!! d,·:--\a1io11:d1u11:--1.•u111-. in Bu-
1l:q11·,t ,·orl1an,l,•nl'11 l·:x,·nq•lar,· ,li,·><•r .\n mir ,l,•11 1 ;,,,l:tnken 
warhrid,·11, Ja,s tJ,,1111 doch - wi•· \,..r,·it, ltadu,1.,,w, ki 
au,l'rarh, ,!er iich1,• 11. ruu ratu, Fabr. lll'C all{. !!Pt'lll. ,•in,, 
\"Un uu~rrt•lll mittt·I- unJ :--iidpuropüi'.'-eht·n B. rUth•ratu.., aut. 
!!<•rm. nr,chieu,•n,• .\ rt '"i -- d,•r .i~n 1, riechba11111t•ri,clto•n 
;\'am,·n ( i cull. \' i,•nn.) II. ,. ur y n u tu s 1,,·iwh·!!•'n ich hier 
l'rol'onirr,·. ,ofnn wir darnnll'r das d,•ntsch,· - nicht 111"J i-
t 1•1Ta 1h) Thil'r I llPn B. ar~illac~us ~r1•p) n•r:-teheu; t.h·r ~ <Ull l'O 
II . ruderatns Fal>r. wiinl,· dann der tyl'isch, n Form ,·un :'ola-
1) .\ 1. n~,~ .. nl,ofrr und llr. I ', \-, l l.111:1 Tnir,·: I hr ll ymrnnpt,•n'II 
j11 ,l . \ . :,.:,-o,,,,Jis 1 :11tP111ol11~ia l ·aruil,lira uu,l auf ,lf'n ,bw c-()h<•rig"1
1 l'af())n. 
iu \' ,•rh~n,llung:Pu 11er k l... ·1.00I. ln1tn11. tj,,.,,_,llsd1;1ft in Wir>11 T11m :H. 
1-.;.-.:J I'!;· ~,!1:\-t.illl. 
') 11r. 1·. "· 11.dla 1'11rn•: 1tT~hc>r ,In,; \' erli.1lt11i!'. von Homl,u-. ligu 
J,illl'Us ~piu. 1.11 IL ru.J1·r.,1,,., (Fn',r.) 111: t·:i.ru'-. Z111,ln;.:. \ nr.rign 1,· . .1:1lirg 
1:-::-:1. ~ r. ~\ti pg. :t~;, __ ;\37. 
1 ' . ,., ·, 
1 
. I· , 
t i . 
.f. ' 
,leir;1 11ll„j11 111ko111111c11. - Fiir Jrn B. nr[!illac,'11' ,'-rop. Y 
) mii!.!•'11 foh:r11J,• l'1111tlort,• hirr .\ 11t'1w hm,· lin,l,•11: ,\ mla-
111,j,,11, Li,·on11,, t-:111:1, Li,lo l,,·i Yv11,•1lie!, ( : ri,•,•h1•11l:111tl, Tult-
scln. l•:li,al,t>th1u1l 111111 .\ma,ia; ,li,· Typ e _,.,jdl's \\'iinJ,, ,lt·m 
ll . l'11ry11 , 11, Kri,·chh.1 ,•11t,pr,,cht>11; au·h ,li,• :-tii,:k<' ,·1111 
llamh nr.: im k k ll otlahi11, lo'; 9 ,J,•s II. nrc:illa,·,•ns ;-;,:op. 
~ li~u,ti1~11..; :"pin. :-.ind iih1·r !,!a11z :"iid1•11rnp:1 v1•rbr,•itt'l, a11t' 
Cur,ic., t1llll Corfu, 11111 .\th ,·11, im h'.:111k:is11, 11111 l,ei ll r11ss:t 
zu timl1•n. - ~lih!•' tli,· .\ 111'111, l- a111k,•it 11:1111,•11tli,·h auf di,• 
Zll!.,!1·hiiri!!1'll 1; und d,·rt'l1 (;, ,11it:1lic11 !,!1•w,•111l1•1 w, rd1·11: 1lit• 
t:11t1·r,t·hi1·d,· im 11,ltitu..; 1111d 11aml·11tlich in d,•r t!t'O:.!r-111hi,,•h1·n 
\ \•r\1rPi11111:.! dit>~••r mit di11wrph1•11 J au--~1l-.tatll't 1•1\ .\ rt l:t~'1'11 
:--il'\1 ~t·wi:--:--nod1 arnl1•rsl'it-. bt•stiiti!.!1'tl. -
:11. II. ,J0111•ll ns ( /,'/,p) .l/li:1 II'!!- :1:1-.: 11. fhl ~ 1 
:-,;crim,hira1111, \ l, hv) III. fp!.!. :\I:! n. \I:! I J - 11i,·h1 11111-
~•·kL•hrt 1.11 bt•m•11m·11 i:--1 t•in,• dt)f Thal- und llü).!1•lr1·tdo11 
t,i, 1,la11t! a11~,-h,iri!!•' .\rt. d,·r,·11 :1ll'i11,• 1'.,r:dl,·lt'tlru1 ,h·r II. 
rn:trit•s ,~,.,·,/. ist: 11"1'1' l>r.11 ;\ltill"r 11 lin!! di,•s,·1111• 1o•11,•r-
dit1!.!s lit•i Cotua~oi; il'l1 ~ah zahh,·i,•h,· ) aus ~eliluJ,•rl,:u~h 
, •. 17t1t)m. illl k k. zool. ll ofkal,i11o·t.· 1Hu!!1•11holl'I'): ,·i,·ll,·id1t 
wiirdl' ,·int' !.!l'llath' l iut1•r~u~ht111:.! J,•r { ;,,nitali,•n UPs ) Lid,t 
111 di11 '.'ad w w1•rft·11. 
(;. I' ~ r r h II h o III h n ,.. D. T. 
:I·! . II !, t•rsl :tt't'l.t•ri .1/,,,·a"'· J.-.,~ l
1-.7\1 (n<'c :--mirh l~ti:! ) i,1 ,•i11e ,·011 II . co11,oltri1111, l l:ihlli. 
wohl 1111trr schi,•1lt• 11· ,\rt 111111 wohl ,li,• alp i11t· l'ar:dl, ·lfurlll 
dii~s,•r hon'a\,~n Art. 11,•rr 1~. Fn·~·-i :1'-.:•-1H'r hatl 11 di1• 1:n1i-. 
mir C>iuh!t' ~tii rkP tl1•r:-:,•llw11 aus 1l1•r ~dnn •iz 1.n -.:pn1lt•11; i11 
Tirol j,t ,i,• , .. 11 .. 111•r. 11,·rr llr . II. ~l iillt·r lraf ,i,· i111 w,•,1-
lichPn Theih• tl,•s La11,I, ,. i111 :-i11l,l,•11thah•: ieh crl1i,•h „i11i!!" 
n•t•ht hiih•wliP:-:.tiick„ au~ 1111 11 l>olomit,•11-{ ;.,hil'l1•, i111 :--oi111t1•'r 
18~11 11nt 1•r 1i1Ul !'1ikkr•n ll 11m11H•l11 ! , , im ~o11t1tH·r 1~~ 1 
') D r. II. ,\l ull• r : l li" \lp f1'111,lu111Pn. iliri• lt1•fnwli111111! durd, l11 
~••i·tNt uu.l ihm _, 111,1.-.:;i-un..: ;111 di""-''11"'" l ••1pliJ.:, L11J.:Pl111:1011 . 1:-:~1. 
( 1 ><~O) pg. öt!ti. 
~ =========== =-- - --- ---- - ---
2(1 
unkr t•lu_111-,n ,·i,·\,·11 l ~I iick: da ... 1•r:--lt•111al allP 3 1 :1•:--ehl1·l•lits-
f,1r1111.11, hi·u,•r 1111r 1 . \\"1•i1,-r wt·:--tlil'\1 s,·lwi11l si
1· uul'i1 
11i1•ht !.!1•fu11d,·11 ""rd,•11 zu ..,1•i11. t•iih' s,·ltr ~,·\1111l,!l°l1t' B
1
·-
:,.,•ltr,·iln111g tlt·r ~ ( ;1•11itali1•11 ;1,1li l li•1-r 1 ·_ ,\l orawit1. ( l. c, 
P~- :! 1:!) 
11. ( • h I' II 11111 h II III l, II,; II. T, 
:~:t B. ,nu,t·or11111 , /.1 ,...-,":f/,. ,,.·i·. t~,1,,·. a~1o1ri1111 
1·,t1,r .• :--•)111.',·,1,·l-11. li ~t , 11 J.. J... JJ„1J..:d,i11-1,, rnr au, .\111i,-11s' 
Jl.,,,.11, ) la) 111ati,·11, ,,•hl11.l,·1 J,.H'h, 1, i:1in, ,1t -ha,lia, .\ tna,ia, 
ltrn,,t 1111d d,·111 l,a11ka,11,: 
(li,• \":iri,,t:11'1 SonPrh.,a1111, i A~,.,,, au, B1 )1.,•11, 1111111 
1,\11 ·ldl· 1~1-, \... ·• :---1,,l1.i11~. lh,\:q, ... ,. ,1·111,L1 1111,I 1:1i:--:1l,,•tlq,11l: 
\.II l·'r:1111·il1011t'l1II, ,,,,,, 111,\\',,·n .. \ il ll/, ,),,_,.,,. 
fit 11 1111,I \I h 1•!i.1 11: ... /11111 1,.1i1\.. 1--11.;. l L d ·1 1 
, ;ir: 11111inr11 111 , / .',,' ,- , .tti ... \tl,·111. 1111.\ ~l,•la.1dia: a11,·li 
di,· 'I\ I'•· .' .;,J 1·, e!•·l, .. r1 \,·, 1,-:: 
1:11 : ·11 1 :11!·• 1•:l ,l11r,·II 1·i111• 
1 ~ ·11 t :1 • 11.,111,·1,1 \i,•li iu d,·r 
,t,·11,,·rir..r,•11. d, 111 B pa,t"11or11111 ,.,· ,.,. 1;,,.-:J 1\. ha -
li,•n, l'al,r l l ~~--1 _ 1\, ri•ll \",·r,•:n;.!!111:.! 111.:t ,·orli,·.!•'llil 1·r .\rt. 
i11,·r~1 111·1-r lh \. , ;,r~1.,,. -~. \. ,. \·'..!. '.! .... t' a· ... 11r;1,•l1. 
d> ... il·h a1,,·li 1\1.t!--;i ·:1\i ·ii d·.r ·i1 l ,.\,, r:.!."i11:..:, t1i,•li1 .. ,•\p,,•r 
t•r:..:d,t; iii,·r 111;·,:.!•' nur di,· !~, 111, 1k1111~ ii· .. ,11 !'111d, 11. da,:-- 111'1
11·11 
a1i--.!•·~i•r,1,•li,·u1"1I \l,·dil, JT:lllt'ni 1111•11' 11:,d r,·!•·hl ,·1111 \11dal11si,·11 
111111 d,, 11 p, r,·nil,•11 iil-.·r .\i\. l.in,r11i1, Bo11,·11. Ha.!ll'a, ,1
1
• • 
hadia 1,j._ Bn 1~ .... 1 aud1 ,·i1w W+'llll:.d••ich !!1·ri11:.!•' ll!ff,·r,•111. 
im lbu,• dt•r m;i1111\i,h,,11 l ;,,11i1ali,·11 ,·nrh:u1,l,·11 i:--t. di,·. :--,,-
\\·,·il t1lt'il1t' t · nt,•r,w·li1111'..!,·11 r,,i,•h,•r:, ,·011:--tant i~t: .la:-- 1111tf•f1' 
l•:nd!.!li,•tl 1.,·i~t 11:L111\i,·h \11•i B 11111--,·11r11111 L Jil' Form „jn,•:--
,dilank,·n zi,•111\i,·h ,,•nkr, eh1 ,1, h,•111h'll lak,•n,: li,·i II pas-
cuvn1111 :-i-l·vp. dag1•gl'll j-·m· l'in1·s Lrcill'n, fast ti11gt•rfür111igL'll, 
l ~. 






mit dem UUerra111i1• 1l,·s obt•rt•n E11d:--1•:.zmi>nh•s dwas paral-
ld,•n .\ 11c:.;t1z1•:--. l)t. dit>SP 1 >it1't•T11nz a11.,r1•ich t•111l s1•i, da .-. 
Art n•,·lit z11 11<•!,!riimh•n, wird d,·r (1,•hrau,•h 1•11t„cllt'idru: 111•im 
~lan!!PI „jn,•, H,,,,,.p1 .. , fiir ,lic Unt.•r,wh,•i,11111! ,·011 ,\ rt,•11, 
lta" • 11 " "' ' \ ' ari,•1:1..i„11 i~t ,chliesslid, all,·r l"111q,f nach 
Dl'linitio11t•11 und 1 >iagno-.t•n - ein :-:.trl·it „ um tl,•-. l,ai:-.1•r:-. 
Bnrt • - wit• dh• vorlit1'..!t'llllc11 Zeilen llll'hrfach 1.ei:!,!ell. -
Sddi,•sslich miig011 h i,•r noeh drl'i m•tll' Fornwn lJ,-.-
schriPlit•n \\1 •rd1•11, iih1 1 r dPr1•11 ~tt>l11111!.! zu 11111s1•11n11t1 t L) idt 
11111:-.ow,•11i!,!1•r C;,,nau"r,•s , ·11rl1ri11~1•11 k:um. als i111 k. k. l l ,1f-
Form nur j1• l :---tiid,. n1rh;1nd1•11 war; id1 fa,..,,. :--i,· t>in:--t
weil,•11 als 
,·ar: t.·nr~i,·11s m. :J . \V ,t11:.!1~11 ~tinz,•n,l s,·hwar1.; 
( 'lyp,•us \'i1•\ l1iih,·r. ab \,r, il, ~r"h 1n111k1i,•n: ,•rslt•s 1-'iihh·r-
Ldi,·,1 am 1 :ru11,le ,le11li,·h wnlii1111L: K111,f sl'11war1. l11•ha:1r1: 
Thora , :--chiln au\i,•!!1•11,I :.."-•ld:!t.'111, a11 d,·n ~, ·i1,·11 ~1•iiwar1. h1•· 
haatl: das Collar,· ,·in,• so·l11ual,•, s:1111111t,,·l111arz,· llonliir,· 
l,ild,·rnl; 1-'lii~,-l ,lunk,•lhra1111 tin~irt, wi,, li,·i lt ligusticu, 
~ 1,iu. 11 in1t-r1eih schwar,. li,•haarl, ,li,· :\ l•:nd~P!.!lll t'l\ll- rot li: 
Jas ll'lt.lt• Ha11d1s,•l(lll1•11t ki,•llos. lll'ille s,:hwarz h,•haarl , 
lliut,·r:--l'hi1•111•11 mit r111hl1ra11111•n lla an•n bl':o-dt.l; Tar sPn w,•ni~ 
t·on,·,,, i·rwi•it1·rt. ( ; ri',,...-.1• l :\1111111. :--:.t.1mr11t au, ( \,rsi,·a--
,·ar: S1 anti i11;.:<·ri m. ..J Yon :!t 1111 11. (; rii:,.:.;e: \\" an!,!1•11 
~liiuz,•ml, Clypcus 1'1111k1i,•rl; ;-;,-h„i1,•I g,•ll,h,·haar l; Thorax 
ro,trn1hbrau11 lwh:rnrt. ,de h„i II. p,\sc11un1111 =',·op.; an tl~11 
~i•il PII uiHl auf t.11•111 11 inlt'rh•iht, griinlidt)..!1•!11: ~,~~111t.·nt 1 
slark, :.! schwach br:ii11tlicl1 !(1.fiir\,t; 11,·iu,·, wiu der \ li111t•r-
lcih mit !.!rii11lit:h!.!elh,·11 \laan •11; II iut,•rl ars,•11 fast para 11..!-
scil i~: l,•1zlt's lla11ch,,•~11w11t kil'llo,, - sla111111t aus \\' ,•st-
sibirii,u (:--1n11tliug~r). 
rnr: Io11~icor11is 111. ) - antfälli g tlurd, ,li,, ,.,hr 
,liium•u un,I lan!(,' 11 1-'iihl,·r, wl'l„h,, bis ,rn tl:is ::ichiltld1t•11 
rcid1eu; im lJ,,l,ri,:,•11 i,t ,l,•r K,,pf und ,l„r Th..ra ~ ~,•lh h,•-
haart: ,li,• 11 iut,·rl„il""'~lll••ulc sind schwarz l11•haart 1111tl 
Zl'i~eu au, l li11h•1-ra11d,• 1n•i,s. • l laarloind,•u; die l1111„rsl'ilc 
wiu diu llciuc sind wci-s zuttig. - ,\u s dem .\mur\and c.-
1 
